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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK  
DI PT. NIKABASURYA  
 
 
 
ABSTRAKSI 
 
 
Pada era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus mampu menghadapi 
persaingan bebas yang terjadi. Untuk itu semua sumber daya perusahaan harus 
dapat dikerahkan secara maksimal dan profesional untuk mendukung keberhasilan 
perusahaan, yang tergantung pada keberhasilan manajemen. Keberhasilan 
manajemen tersebut tergantung pada tersedianya informasi yang relevan dari 
pengolahan data yang tepat. Agar pekerjaan informasi dapat ditangani secara 
sistematis dan praktis, maka perlu adanya Sistem Informasi Manajemen. 
PT. NIKABASURYA adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur, namun Sistem Logistik pada perusahaan  masih menggunakan sistem 
manual, jenis dan jumlah barang yang terus bertambah dan arus keluar masuk 
barang yang semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan kontrol terhadap 
Logistik semakin sulit di lakukan dan menyebabkan terlambatnya informasi 
penjualan, pembelian dan stok barang, di karenakan Proses Transaksi dan 
Pencatatan Stok Gudang masih dilakukan secara manual pada departemen 
masing-masing. 
Metode SIM adalah suatu metode untuk memperbaiki sistem yang ada 
agar informasi yang diterima antara department lebih baik dari informasi yang 
diberikan sistem selama ini. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang Sistem 
Informasi Manajemen Logistik di PT. NIKABASURYA dengan menggunakan 
software microsoft My SQL dan  visual basic 6.0. Dengan demikian Perancangan 
Sistem Informasi berbasis komputer ini diharapkan mampu menjawab 
permasalahan yang ada mengenai Sistem Informasi Manajemen Logistik selama 
ini. 
Hasil Perancangan sistem ini dapat memperbaiki prosedur manajemen 
menjadi lebih efisien karena adanya penyederhanaan dari sistem manual menjadi 
sistem informasi manajemen terkomputerisasi sehingga akan mempermudah tugas 
operator dalam menghasilkan sistem informasi yang akurat, tepat waktu, dan 
relevan. Dengan demikian perbedaan tempat tidak menyulitkan dalam proses 
pengambilan keputusan. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manajemen  Logistik dengan  My SQL,Visual 
basic, relevan, akurat, signifikan, manufaktur. 
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ABSTRACT 
 
 In the era of globalization, companies must be able to face free 
competition what happening. For that all company resources must be deployed to 
maximum and professionals to support the success of the company, which depends 
on the success of the management. The success of management depends on the 
availability of relevant information from appropriate data processing. In order 
for information work can be handled in a systematic and practical, it is necessary 
to Management Information Systems. 
 PT. NIKABASURYA is a company engaged in manufacturing, but the 
company's Logistics Systems still using manual system, the type and amount of 
item continues to grow and flow out incoming  item is increasing. This caused the 
control of Logistics increasingly difficult to do and cause delays sales 
information, purchase and stock of items, that because  Transaction Process and 
Recording of  stock items at warehouse is still manually in their each 
departments. 
 SIM method is a method to improve the existing system so that information 
received between the department is better than the information provided by 
system for this time. The purpose of this research is to design the Logistics 
Management Information System in PT. NIKABASURYA using software  
microsoft My SQL and Visual Basic 6.0. Thus the design of computer-based 
Information System is expected to answer problems that exist regarding the 
Logistics Management Information System so far. 
 The results of design this system can improve the management procedures 
become more efficient because of the simplification of manual systems to 
computerized management information system that will facilitate the task of 
operators in generating accurately system, timely, and relevant. Thus the 
difference in a place not to complicate the decision making process. 
 
 
Keywords: Logistics Management Information System with My SQL, Visual Basic, 
relevant, accurate, significant, manufactur. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan industri yang sangat pesat diiringi oleh kemajuan 
teknologi, menyebabkan perusahaan harus mengerahkan seluruh sumber daya 
perusahaan secara maksimal dan professional untuk mendukung keberhasilan 
perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi ini  
perusahaan di tuntut untuk cepat, dan  efisien,  sehingga  keberhasilan perusahaan 
sangat tergantung pada keberhasilan manajemen dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Keberhasilan manajemen perusahaan tergantung pada tersedianya 
informasi yang relevan dari pengolahan data yang tepat. Agar pekerjaan informasi 
dapat ditangani secara sistematis dan praktis perlu adanya manajemen sistem 
informasi. 
Informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai pengumpul data dan 
mengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan saja, tetapi 
mempunyai peranan yang lebih penting didalam menyediakan informasi bagi 
manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi-alokasi sumber daya, 
pengukuran dan pengendalian. Laporan-laporan dari sistem informasi 
memberikan informasi kepada manajemen mengenai permasalahan-permasalahan 
yang terjadi didalam organisasi untuk menjadi suatu bukti yang berguna didalam 
menentukan tindakan yang diambil. 
PT.NIKABASURYA  adalah suatu perusahaan Genset dengan menjual 
beberapa merk dengan kapasitas yg beragam antara 30-1250 kva, misalnya 
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Perkins, mits,dutz,Cummins,lovol dll. Perusahaan ini  jenis usaha  awal hanya 
menjual genset untuk industri maupun rumah tangga, setelah itu perusahaan ini 
berkembang dengan  menjual spare part dan memproduksi rumah genset (silent 
box) dan panel, hingga sekarang. Bentuk dan sistem perusahaan hingga saat ini 
adalah perusahaan keluarga yang penanganannya masih manual dengan demikian 
peranan pemilik perusahaan hingga sekarang masih sangat penting untuk intern 
ataupun ekstern perusahaan, sehingga informasi menjadi kurang akurat dan 
relevan baik dalam  laporan persediaan barang maupun barang  keluar, serta 
laporan – laporan pada periode tertentu yang akan memperlambat arus informasi 
yang diinginkan oleh pihak manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan. 
Hal ini tentunya akan mempengaruhi perkembangan perusahaan, dengan 
kata lain tentunya sangat sulit mengembangkan perusahaan ini jika tingkat 
ketergantungan perusahaan begitu besar, memang di akui existence perusahaan ini 
begitu solid hal ini terbukti hingga saat ini perusahaan ini masih berdiri meski 
banyaknya perusahaan pesaing yang mulai bertumbuhan 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka PT. NIKABASURYA mencari 
sebuah jalan keluar untuk mengatasi masalah yang dihadapi agar dapat menata 
manajemen dengan baik sekaligus menyederhanakan dan mempermudah 
pengaturan. Komputerisasi sistem informasi merupakan solusi yang tepat bagi 
PT.NIKABASURYA agar dapat meningkatkan arus informasi di perusahaan. 
Suatu sistem yang terkomputerisasi dengan baik dan dapat menghubungkan antar 
departemen yang membutuhkan informasi melalui jaringan komputer. 
Oleh karena itu perlu adanya perancangan sistem informasi manajemen 
logistik yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengatasi masalah 
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pencatatan data permintaan barang konsumen dan stok barang masuk maupun 
barang keluar digudang. Sehingga dapat mempermudah dalam proses 
pengambilan keputusan secara tepat dengan tersedianya informasi-informasi yang 
tepat waktu, akurat dan relevan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas, 
maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut : ”Bagaimana merancang 
Sistem Informasi Manajemen Logistik secara terkomputerisasi di PT. 
NIKABA SURYA ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah pada pembahasan Sistem Informasi 
Manajemen di perusahaan, maka permasalahan perlu dibatasi sebagai berikut :  
1. Pembatasan hanya pada perancangan sistem informasi manajemen logistik 
dan perancangan perangkat lunak sebagai pendukung sistem informasi 
tersebut. 
2. Penelitian hanya pada data pembelian barang dan Penggunaan barang. 
3. Analisa perancangan sistem informasi tidak dilakukan dari segi kelayakan 
ekonomi (analisa kuantitatif). 
4. Tidak dilakukan analisis biaya dalam pengadaan perangkat keras. 
5. Pada tahap implementasi hanya bersifat usulan 
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1.4 Asumsi-Asumsi 
Agar penelitian ini memberikan hasil pembahasan sistem informasi 
manajemen yang baik, maka perlu diberikan suatu asumsi sebagai berikut : 
1. Hasil wawancara dan data order perusahaan benar. 
2. Tidak ada perubahan kebijaksanaan maupun restrukturisasi organisasi dari 
pihak perusahaan. 
3. Karyawan dianggap mampu dan cukup handal dalam mengoperasikan 
program aplikasi komputer. 
4.  Database yang digunakan sesuai spesifikasinya dan perangkat untuk 
pengembangan sistem sudah tersedia, baik perangkat lunak, perangkat 
keras maupun operatornya. 
5. Tersedianya dana untuk pengadaan perangkat keras. 
6. Restrukturisasi dilakukan pada waktu hasil penelitian di aplikasikan 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah “Merancang Sistem Informasi 
Manajemen Logistik di PT. NIKABASURYA dengan software microsoft 
visual basic 6.0, sehingga informasi menjadi cepat, tepat, akurat dan 
relevan”. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dengan Perancangan Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan akan 
diperoleh manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
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- Dapat menyederhanakan sistem kerja manual yang sekarang dengan 
sistem yang terkomputerisasi dan juga dapat meningkatkan tingkat 
ketelitiannya. 
- Membantu pengambilan keputusan dalam proses pemilihan alternatif 
terbaik sebagai keputusan yang tepat. 
- Membantu kelancaran operasi kerja. 
- Dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat, cepat, 
akurat dan sederhana dalam waktu yang singkat sehingga dapat 
menunjang proses pengambilan keputusan. 
- Memiliki sistem pengarsipan yang lebih rapi, efektif dan efisien. 
2. Bagi Penulis 
- Sebagai bahan perbandingan teori dan praktek sehingga dapat 
menambah wawasan yang sangat penting bagi penulis di masa 
mendatang. 
- Dapat mengembangkan pengetahuan yang selama ini hanya didapat 
secara teoritis untuk diterapkan dalam praktek nyata. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai bahan perbendaharaan perpustakaan dan studi banding bagi 
mahasiswa di masa yang akan datang. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan memahami pembahasannya, maka laporan ini secara 
sistematika adalah sebagai berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
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Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi–asumsi yang 
digunakan, mananfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini akan diuraikan teori-teori yang berhubungan dan berkenaan 
dengan topik-topik yang dibahas antara lain kosep dasar sistem, 
konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, konsep dasar 
sistem informasi manajemen, pengembangan sistem, alat-alat 
pengembangan sistem serta perancangan sistem yang digunakan 
sebagai dasar dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah. 
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini akan diuraikan tentang cara mendapatkan data, data apa saja 
yang digunakan dalam perancangan sistem informasi manajemen, 
bagaimana cara mengolah data tersebut, hasil apa saja yang akan 
didapat setelah data tersebut diolah serta flowchart pemecahan 
masalah. 
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan diuraikan mengenai analisa sistem, perancangan sistem, 
perancangan dan pengembangan sistem informasi, perancangan 
program komputer, implementasi program serta kelebihan penggunaan 
sistem informasi manajemen yang dirancang. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran untuk 
perbaikan sistem informasi manajemen yang digunakan perusahaan 
saat ini. 
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN 
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